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Hasil belajar mata kuliah kewirausahaan dan pelaksanaan kuliah kerja lapangan dapat 
menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa. Tujuan penelitian: 1) untuk 
mengetahui kontribusi mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2015; 2) untuk mengetahui kontribusi 
pelaksanaan kuliah kerja lapangan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
pendidikan akuntansi angkatan 2015;dan 3) untuk mengetahui kontribusi mata kuliah 
kewirausahaan dan pelaksanaan kuliah kerja lapangan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2015. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif asosiatif. Hasil analisis memperoleh persamaan garis regresi: Y = 88,721 + 
0,194 X1 + 0,716 X2. Kesimpulan yang diambil adalah: (1) Ada kontribusi yang 
signifikan antara mata kuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) bahwa thitung > ttabel, 2,325> 1,978 dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. (2) Ada kontribusi yang signifikan antara pelaksanaan kuliah 
kerja lapangan terhadap minat berwirausaha berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji 
t) bahwa thitung > ttabel, yaitu 7,529 > 1,978 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (3) Ada 
kontribusi yang signifikan antara mata kuliah kewirausahaan dan pelaksanaan kuliah 
kerja lapangan terhadap minat berwirausaha berdasarkan analisis variansi regresi linier 
ganda (uji F) bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 33,402 > 3,065 dan nilai signifikansi 0,000 < 
0,05.  
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The learning outcomes of entrepreneurship courses and the implementation of field work 
can increase the interest in entrepreneurship in students. Research objectives: 1) to 
determine the contribution of learning outcomes to entrepreneurship courses on the 
interest in entrepreneurship in students of 2015 accounting education; 2) to find out the 
contribution of conducting field work to the interest in entrepreneurship in students of 
the 2015 accounting education class; and 3) to determine the contribution of learning 
outcomes to entrepreneurship courses and the implementation of field work on interest 
in entrepreneurship in students of 2015 accounting education. associative. The results of 
the analysis obtained the regression line equation: Y = 88,721 + 0,194 X1 + 0,716 X2. 
The conclusions taken are: (1) There is a significant contribution between the learning 
outcomes of entrepreneurship courses to the interests of entrepreneurship based on 
multiple linear regression analysis (t test) that tcount > ttable, 2.325> 1.978 and a 
significance value of 0.000 <0.05. (2) There is a significant contribution between the 
implementation of field work on the interest in entrepreneurship based on multiple linear 
regression analysis (t test) that tcount > ttable, namely 7.529> 1.978 and a significance 
value of 0.000 <0.05. (3) There is a significant contribution between the learning 
outcomes of entrepreneurship courses and the implementation of field work on the 
interest in entrepreneurship based on multiple linear regression variance analysis (F test) 
that Fcount > Ftable, namely 33.402> 3.065 and a significance value of 0.000 <0.05 . 
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